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表 2
パ－ 9律｜四分律｜五分律｜十韻律｜轟炉爾
~ i I 1利1 利｜；｜
3 称 3 称 4 称
八 I4 識 I l I s 識
5 敬 Is恭敬 Is 敬
6不敬 I6不恭敬 I6不敬
7悪欲｜ ｜ ｜ 
8悪 友 Is楽悪友｜ 18悪伴党
ド｜ I 2無利 I2不利 l
3 誉
法
；知；Ia吋：；知；：
7楽悪
5 苦
6 楽
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表 3
パー リ律 四 分 律 五 分 律 十 話 棒 根本説一切有部律 摩詞｛曽紙律 薩婆多見尼見聾沙 根本麓婆多部律鰐
八人以下的諮 一方に三人以下，他方 七人以下で僧事を行じ 八人以下は磁的ならず 八人以下は破併ならず ・非法衆満じ如法衆減ず 八人以下は破僧ならず
に三人以下で破僧舎羅 ても破mに非ず ・非法衆減じ如法衆満ず
期府をなしでも磁的に ・非法衆満じ如法衆減十
;1：ず 減十五
・ ;,11~法衆満じ如法衆減十
減十五不坐法詩人不与
欲，不与見，不欲
・;JI：法衆満じ如l法衆減十
減十宜不坐法語人
・非法衆満じ如法衆満じ
減十減十五不坐法訴人
不与欲，不与見，不欲
強帝未受具足人足数
・ ~1：法衆満じ如法衆満じ
減十減十五不坐法語人
不与欲，不与見，不欲
強来未受具人，不足数
一切尽破僧でも破｛尚で
はない
一方に四人，他方に四 一方に四人或は四人以 八比丘で四人ずつ分れ 九清浄同見比丘は破僧 九比丘以上，両僧伽あ 非法衆満じ如法衆満じ或 九人以上は破僧 九清浄人一是正主余八
｜人，第九人唱言すると 上，他方に四人或は四 て僧事をなすと破｛拘， り掲腐をなし鱒を行ず 減十減十五，不坐法語人 男子，俗諦｛曽 名助
破｛的，阿佐，同境界も 人以上で破僧舎緑・潟 同界内も破｛肖 るI寺は破｛肖 不与欲，不与見，不欲， 天受先領四人後破正衆
破｛円 貯をなすと破｛円 強牽未受具足人不足数破 四人間彼行簿鶏肝
｛曽不欲の時でも，一住処
共ー界にして別衆布薩，
別自怒，別僧事をなすは
破｛首
比丘尼，式叉摩那 式叉摩那，沙弥，沙弥 比丘尼，式叉摩那 比丘尼，式叉摩尼 破掲磨僧は男子女人
沙弥，沙弥尼，優婆塞 尼は破｛刊に非ず 沙弥，沙弥尼，優婆塞 沙弥，沙弥尼，出家 ニ倶能破俗諦｛円
優婆夷は破｛尚伽ならず 優婆夷，大臣は破併に 出家尼は破｛曽に非ず 第一義諦前
非ず
唱説取繕
撹比丘は破僧ならず
随順摘比丘，助随順摘
比丘，作撹比丘
随順作績比任，助随順
損作撹比丘，大長老
随順大長老比丘，助随
順大長老比丘は破僧で
ある
男子は破僧
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表 5
パーリ樟 四 分 律 五 分 律 十 調 律
和合僧を破さばー 破和合僧在泥梨中 若僧和合而破之者 破和合僧受大罪受
劫住する罪過を積 一劫受罪不可求 堕地獄中一劫受苦 大罪後一劫寿堕阿
みー劫，地獄に煮 破和合僧泥梨中受 破和合僧ー劫地獄 鼻地獄中
らる 罪ー劫不療 苦
破僧を和合せしめ 和合僧得党天福 若僧己破能和合者 和合｛曽，永天上受
ば党福を積みー劫 一劫受楽 其人生天ー劫受楽 楽
天上に楽しむ 和合破僧ー劫生天
楽
喜本説一切有部 ！ 摩詞僧紙律 昆尼母経 普見律見婆沙
破和合僧ー劫泥梨 破和合｛曽ー 劫在阿
罪 鼻地獄受諾苦痛
当堕悪道中入泥梨
中経劫受罪
和合僧ー劫有普報 和合破僧生天楽 和合僧ー劫在天上
一劫報 勧喜受党天福
事婆多見尼見婆 ｜ 鼻 奈 耶
入阿鼻獄受罪ー劫 無救入地獄
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